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 : بیمار عزیز 
پبوکزاس اس غذد مُم ثذن می ثبشذ کٍ تزشحبت درين 
تزشحبت ثزين ریش آن آوشیم . ریش ي ثزين ریش دارد 
َبیی است کٍ جُت َضم کزثًَیذرات َب ، پزيتئیه 
َب ي چزثی َب وقش داروذ ي َمچىیه یک مبدٌ قلیبیی 
است کٍ ثٍ خىثی کزدن محتًیبت دياسدٍَ کمک می 
رمًن َبیی وظیز تزشحبت درين ریش شبمل ًَ. کىذ 
 . اوسًلیه است 
 
ثٍ التُبة ایجبد شذٌ در ایه غذٌ پبوکزاتیت گًیىذ 
کٍ ثب است  یک اختلال التُبثی پبوکزاتیت مشمه 
پبوکزاس  تخزیت پیشزيوذٌ سبختمبوی ي عملکزدی 
 در اثز حملات مکزر التُبثی، ثبفت. شًدشخض میم
 گیزد يَبی پبوکزاس قزار میفیجزی ثٍ جبی سلًل
 
،  در وتیجٍ مًجت اوسذاد مکبویکی مجزای پبوکزاس
اس علل  . شًوذمجزای طفزايی مشتزک ي دياسدٍَ می
کم پزيتئیه ي غذایی دارا ثًدن رصیم (سًء تغذیٍ آن 
می  ي مظزف الکل  یارث، علل ) پزچزة یب کم چزة
 .ثبشذ 
 : علائم بالینی
،  ، اسمتفزا  درد شذیذ پشت ي قسممت فًقمبوی شمکم 
حمبيی مقمبدیز  ي ، ثذثً ، مذفًع کف آلًد کبَش يسن
  سیبدی چزثی
 درمان
 درمبویداري  
جُمت کمبَش درد ي حفم  (  درمبن جزاحی 
 )تزشحبت پبوکزاس 
 نکات آموزشی 
 .اجتىبة ومبییذ  اس مصزف الکل 
 پزکزثًَیذرات ی شًد کٍ اس غذاَبمیتًصیٍ  
پز پزيتئیه ... )  ، خزمب ي سیت سمیىیپًرٌ (
ي کم  ...) ، تخم  ممزو ي  لجىیبت،  گًشت( 
) تزجیحبً صزف غذا ثٍ صًرت آة پش(چزة 
 .استفبدٌ شًد
کبلزی اوزصی  2200ريساوٍ تًصیٍ می شًد  
 .دریبفت ومبییذ 
کلمٍ (اس خًردن غمذاَبی سمىنیه ي وفمب   
 .ذیاجتىبة کى) پبچٍ، آة گًشت، آش
 اس مصزف ثیش اس حذ قُمًٌ ي اديیمٍ جمبت  
، سیمزا قُمًٌ ي اديیمٍ جمبت  (اجتىبة کىیذ 
-تزشحبت پبوکزاس ي معذٌ را افشایش ممی 
 ) .دَىذ
 .خًد را کىتزل ومبئیذ قىذ خًن میشان  
-َب یمب کسسمًل در طًرت استفبدٌ اس قزص 
مثمل (َمبی پمبوکزاس َمبی حمبيی آومشیم 
می شمًد  تًطیٍ ) ... ، کزئًن ي  پبوکزلیسبس
   .مظزف شًد  غذاَمزاٌ  َبایه کسسًلکٍ 
 
 
   
،  در طًرتی کٍ داري ثٍ طمًرت پمًدر ثبشمذ  
ي میمل  تًان آن را ثمب غمذا مخلمًر کمزد می
 .ومًد
َبی يیتبمیىی تجًیش شذٌ اس سمًی اس مکمل 
ثبعث ثُجًد اشتُب  استفبدٌ ومبییذ سیزا پششک
 .شًوذمیشمب ي افشایش يسن 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
 
 
داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی 
 درماوی قسيیه 
 مرکس آمًزشی درماوی يلایت
 پانکراتیت مزمن
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